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顾问布什在 大西洋月刊 发表题为 正如我们所能
设想 的文章, 描述了超文本系统 Memex。1963 年,





来的。例如, 1941 年, 阿根廷作家博尔赫斯在小说
分叉小路的花园 中设想了迷宫似的作品结构。
1981 年,文格出版小说 真名 , 书中介绍了关于电子
空间的观念。1984 年, 移居加拿大的美国作家吉布
森出版科幻作品 神经浪游者 , 提出 赛伯空间 的
概念。这一空间由全球电脑网络构成。此外, 1992
年, 图书管理员波利发表 网上冲浪 一文, 冲浪 很
快成为广为流行的隐喻。同年, 在一篇杰出的文学
前言中, 派乔运用了术语 超文本主义者 。被誉为
超文本之父 的纳尔逊则兼有作家和科学家的身
分。1965 年, 纳尔逊铸造了 超文本 一词以描述他
所提出的 仙都 系统, 并在美国计算机学会第 20 次
全国会议上首先介绍了这个词。1974 年, 纳尔逊出







NLS/ AUGM ENT ( 1968年首次演示)。其后,在促进
电子超文本生产与传播方面, 光盘技术功不可没。





究。也就在这一年, 古迪纳夫的 艾尼郭出走 问世,























主要创作软件是 故事空间 。该软件的开发, 至少
可以追溯到 1984 年 M 乔伊斯与博尔特聚首耶鲁
人工智能实验室时的合作。从那时以来, 有不少超
文本系统上市, 例如 , 1986 1990 年, 布朗大学开发
出 Intermedia。这一系统被兰道及其在布朗大学的
同事广泛运用,尽管如此, 还是 故事空间 在文艺专
业领域的影响大。兰道与数届学生所协力制作的超
文本 狄更斯网络 起先采用的是 Intermedia, 后来终





品是到 20 世纪 80 年代以后趋于繁荣的。1984 年,
斯威格特出版了交互小说 入口 。该书在 1988 年
有了 超卡 版。1986 年秋, M 乔伊斯写作了开拓
性的超文本小说 下午 。它于1990 年由 Eastgate公
司出版。1993 年,它被万尼尼等人译成意大利语, 连
同米廖里尼写的第一部意大利超文本小说一起出
版。其后由 Eastgate 公司发布的超文本作品, 还有









的视频数据(每隔 3 米取一个镜头) , 以超文本方式
加以组织。用户可通过它在计算机屏幕上进行模拟
旅行。1989 年, 阿贝 唐的先锋超文本纪录片 我们
制造记忆 问世。也就在这一年, 帕维奇的 哈扎尔
人辞典 英译。这本书被某些人认为是纸上的超文
本。1995 年, 网络肥皂剧 地点 开始运作。它具有
超媒体的特性。1997 年秋, M iller 兄弟的 断裂 出
版。它可能是迄今为止的超媒体的最佳成就。在发






辞 ,博尔特与 M 乔伊斯的 超文本叙事 等。出版
商在这次会议上发行了 M 乔伊斯所著超文本小说
下午 的第一版。到 2000 年为止, 超文本会议一共
召开了 11 届。会议所收到的论文一般都结集出版,
其中颇有佳作, 像罗森伯格 超文本活动的结构 就
是如此。自 1994 年以来, 与超文本年会同期, 召开
了几次关于开放超文本系统 OHS 的研讨会。在此





写作与技术的未来的会议, 题为 20 世纪文学的技术
平台 , 1999 年 4 月召开。在此之外, 还有各种非正
式的集会, 例如, 1987 1988 年间, M 乔伊斯、莫尔
斯洛普与麦克戴得曾建立了超文本沙龙。
评奖活动也对超文本及其美学的发展产生了推




是计算机学会的最高荣誉。1998 年 7 月, 盐山评
论 杂志将首届超文本文学奖金授予威尔逊和卡罗





年, alt. hypertext 新闻组建立, 这大大便利了超文本




会于 1990 年 11 月成立了超文本专门组, 该组按季
度出版简报( 1992 ) ,并通过万维网进行信息交流。
1992年, 克鲁尔的 全网向导 成为畅销书。这类书
目前在坊间数量相当多。1996 年, 舒梅特开通其站
点Hyper izons Web, 提供对在线和离线超文本的索
引。这类网站近年来陆续出现, 对加强学术交流是
有益的。此外, 值得一提的还有: 1989 年, 世界上第
一家专门的超文本杂志 超媒体 创刊。1990 年, 后














长得相当迅速, 其中有些影响较大。例如, 1978 年,
马丁所出版 有线社会 一书获普利策奖提名。1987
年,利维所著的 电脑黑客 勾勒了有影响的个人计




密切的论文集有巴雷特所编的 文本社会 ( 1989) ,
图曼所编的 在线文化教养: 用计算机写作的前景
(与危险) ( 1992) , 安德森等人所编的 作为媒体的
计算机 ( 1993) ,兰道与德拉尼所编 数码词语: 人文
科学中基于文本的计算 ( 1993) , 杰弗里格所编 书
籍的未来 ( 1996) ,芬纳兰所编 数码时代的文献文
本 ( 1996) ,斯奈德所编的 书页到屏幕: 将文化教养
带进电子时代 ( 1998) , 伦年费尔特所编的 数码辩
证:新媒体新论 ( 1999) , 吉布森等编的 崭露头角的
赛伯文化:文化教养, 范式与悖论 ( 2000) , 等等。专
著有博尔特所著 岔口之人: 计算机时代的西方文
化 ( 1984) ,拉哈姆所著 电子词语: 民主, 技术与艺
术 ( 1993) , 泰勒与萨里宁合著的 媒体哲学
( 1994) , 伯克特斯所著 谷腾堡的挽歌 ( 1995) , 默里
所著 Holodeck 上的哈姆莱特: 赛伯空间中的叙事的
未来 ,珀维斯所著 文本之网与上帝之网:论第三次
信息革命 ( 1998) ,安德鲁所著 白噪声:赛伯文化中






进技术 ( 1997)、麦库姆所编的 超文本传输协议特
性 ( 1999)等。值得我们参考的主要是另一部分, 即
与人的心理及超文本的社会应用有关的论著, 其中
有: 施耐德曼所著 超文本躬习: 组织与访问信息新
方式入门 ( 1989) ,霍恩所著 绘制超文本地图:面向
第二代在线文本与图象的知识分析、组织与显示
( 1989) ,尼尔森所著 超文本与超媒体 ( 1990) ,博尔
特所著 写作空间: 计算机, 超文本与写作史
( 1991) ,伍德黑德所著 超文本、超媒体的理论与应
用 ( 1991) , 拉达所著 超文本: 从文本到智能文本
( 1991) ,麦克奈特独著 超文本来龙去脉 ( 1991)、与
人合著 心理学视野中的超文本 ( 1993) , 约翰逊
埃罗拉 怀旧的天使: 再论超文本写作 ( 1997) , 等
等; 论文集有巴雷特所编的 文本社会: 超文本、超媒
体与信息的社会建构 ( 1989)、兰道所编的 超/文本
/理论 ( 1994) , 富埃等人所编的 超文本与认知
( 1996) ,洛克菲勒 麦克阿瑟出版的 美国印第安图








本: 用电脑、以电脑写作 ( 1988)、麦克阿列斯与格林
合编的 超文本:艺术状态 ( 1990) , 德拉尼与兰道合
编的 超媒体与文学研究 ( 1990) , 美国信息科学学
会 1991 年年中会议论文集 多媒体研究: 多媒体与
超文本中艺术的消散状态 ( 1992) , 瑞安编的 赛伯
空间文本性: 计算机技术与文学研究 ( 1999) , 等等。
专著有兰道所出版的 超文本: 当代批评理论与技术
的荟萃 ( 1992) , M 乔伊斯所著 二心: 超文本教育
学与诗学 ( 1995) , 伊拉那所著 超文本: 电子迷宫
( 1996) ,霍尔茨曼所著 数字镶嵌:赛伯空间的美学




事 ( 2000) , M 乔伊斯的新作 另类心态: 网络文化
的涌现 ( 2000) ,麦加恩所著 灿烂的文本性: 万维网
之后的文学 ( 2001) ,博尔特的新著 写作空间: 计算







兰道( G. P. Landow)在美国普林斯顿大学完成
了从学士( 1961)、硕士( 1963)到博士( 1966)的学业,
其后曾在哥伦比亚大学、芝加哥大学、Brasenose 学
院、牛津大学、布朗大学和新加坡国立大学等高校任
教。在艺术史领域, 兰道多所建构, 其代表作有 约
翰 罗斯金的美学与批评理论 ( 1971) , 维多利亚自
传探索 ( 1979)、维多利亚类型, 维多利亚阴影: 圣
经类型学与维多利亚文学、艺术及思想 ( 1980)、危
机意象: 1750 年以来的文学象征主义 ( 1982)等。在
超文本与数码文化研究领域, 他与德拉尼合作, 编辑
出版了 超媒体与文学研究 ( 1990)、数码之言: 人
文科学中基于文本的计算 ( 1993)。他独自编辑出




兰道于 1985 1992 年任职与美国布朗大学信





关成果由 Intermedia 系统移植到 故事空间 , 在
Eastgate公司出版了 狄更斯 ( 1992)。他又汇集布
朗大学学生用 故事空间 系统创作的成果, 制作成
边缘写作 ( 1995)。他曾建立与维护三个相互链接
的网站,这些网站分别以 维多利亚 、后殖民文学
网络 与 赛伯空间, 超文本与批评理论网络 为题,




















斯一起创建了 故事空间 。这是面向 Macintosh 的
超文本系统, 由 Eastgate公司发布。他是三本重要
著作的作者: 其一为 图灵人: 计算机时代的西方文
化 ( 1984)。它力求以历史学的视野来阐述技术性
课题, 打通自然科学与社会科学的界限。该书被译
成 8 种语言。其二为 写作空间: 计算机、超文本和
写作史 ( 1991) , 此书有印刷版和电子超文本。其三
























跃读者, 所涉及的作者有 M 乔伊斯、施特纳、乔伊
斯、博尔赫斯、萨波塔等。在第九章 批评理论与新






会除去解构的 刺 。 这一章对于理解超文本和后
结构主义之间的联系是大有裨益的。本书的最后一




















1995 年在母校完成的博士论文 赛伯文本: 遍历文学
透视 ,出版后产生了广泛的影响, 经常被同行们引
用。这本书探讨了要求读者扮演活跃角色, 带着洞
察力和热情参预的文艺类型, 从小说 下午 直至冒
险游戏、MUDs和聊天室。它重新定义数码艺术, 引
入了 遍历 ( ergodic)而非 交互式 的概念。
遍历 一词源于物理学, 它是由两个希腊词组
成的: 作品 ( Ergos)与 路或径 ( Hodos)。根据阿塞
















































一套单一特性的一种类型, 如 电子文本 、电子文






可选结尾的剧本(如兰德所著 1 月 16 日之夜 ) , 也





阿塞斯这部名著以 赛伯文本 ( cybertex t)为题,
这一概念也同 遍历文学 一样产生了广泛的影响。
早在 1994 年发表的一篇论文中, 阿塞斯便主张将
超文本 与 赛伯文本 区分开来。他认为 超文本
作为一个范畴主要是从文学理论的角度提出来的,



















版 超文本: 当代批评理论与技术的荟萃 ( 1992)之
















家, 从 1975 年以来就从事关于书籍的实验, 将照片、
文本和图画组织在卡片、文件抽屉或者电子书籍中。
他们联手开发了超文本 处处向前 , 并写成论文, 发
表在 赛伯空间中性别与新现实 一书中。这个超文
本可以在麦金托什机或视窗 95/ 98/ NT 上阅读。目
前, 文理结合已经成为不少超文本美学研究者的自


















巡礼 ( 1994)、戴韦特编著 Internet 上的影视: 顶级






有别于传统意义上所说的 客观现实 和 主观现实
之外的 媒体现实 , 或者说是 超现实 。根据意大
利著名文化批评家艾贝托 艾柯的看法, 在以美国为
代表的后期资本主义社会, 超现实本身已经取代了
现实本身成为美学上判断 真 、假 的标准。由于






说您想要一场革命: 超文本与媒体法则 ( 1993) , 著
作有盖吉 从文本到超文本 :小说、电影、视觉艺术与
电子媒体中主体的非中心化 ( 1997) , 博尔特与格鲁




目的前景 ( 1998)、科利耶等人所著 拍卖假货的 e-
Bay ( 1999)、黑特 MP3 与数字革命 ( 1999)、斯蒂芬
森所编 发行数码图象 ( 1999)等。此外, 关于超文
本历史的研究成果亦已出现, 如尼西与卡因合编的















Bo lter , Jay Dav id Writing Space: The
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Bo lter , Jay David Writing Space: The Comput-
er, Hypertext, and the History of Writing. H illsdate,
New Jersey: Law rence Erlbaum, 1991, p. 147.
George P. Landow 的书评见 The journal of
Computing in Higher Education 3( 1992) .
转换 说的困境
蒋寅在 如何面对古典诗学的遗产 ( 粤海风
2002/ 1)一文中说: 失语 的困境让文学理论界想起
了古代文论。学者们急切想从古代文论的遗产中发
掘理论资源 ,希望以某种带有本土化和民族化色彩
的文论素材来建立自己的理论话语, 于是 转换 的
口号顺理成章地被提了出来。然而在我看来, 所谓











理论内容,活着的自然活着, 象 意象 、传神 、气
势 等,不存在转换的问题; 而死了的就死了, 诸如
比兴 、温柔敦厚 之类, 转换也转换不了。没有一
种文学理论能概括从古到今的文学, 一个民族文学
的古今差异远甚于同一时代文学的民族差异, 文学
理论体系总是反映一种共时性的认知结果。如果一
种文学理论抱有涵盖古今文学的野心, 那就必然会
象抽象地谈论艺术本质一样落入困境。明确了这一
点,就不难理解为何有关 转换 的讨论难以深入了。
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